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Penelitian ini mengkaji tentang Analisis yuridis terhadap Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial. Inti dari penelitian ini adalah mengkaji mengenai bagaimana 
BPJS sebagai badan hukum diatur dalam berbagai pengaturan, dan apakah BPJS 
adalah badan hukum publik yang sesuai dengan teori hukum serta apakah 
implikasi hukum dari badan hukum BPJS sebagai badan hukum publik. Salah satu 
dasar mengapa perlu dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang 
berbentuk badan hukum yaitu dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial. Hal ini didasarkan pada cita-cita UUD RI 
1945 untuk menciptakan sistem jaminan sosial yang tertuang dalam Pasal 34 ayat 
(2).  
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